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i 
Moved by Gebhard and seconded by Montgomery that the  letter of John P.  Schooley 
datedjanuary 8 advising the  Board that the bids on the general construction of the 
Addition to  ..uditorium are above the e stinated cost and recommending acceptance of the 
lowest and b est bids on plumbing,  heating,  and electrical work be received, but that action 
be delayed until   die   actual cost of the   construction of  the Addition to Auditorium can be 
determined after revised bids on the general construction are received.    Voting aye: 
Pruut,  Montgomery,  Gebhard,  Brown.     Motion carried. 
Moved by Gebhard and seconded by Montgomery that the architects be  instructed 
to  revise the necessary documents for Addition to  .".uditoriura as follows: 
1. Omission from the  specifications of Alt.   "C" - cement walks. 
2. Omission of stage gridiron,   including however provisions 
for future  installation of  same. 
3. Omission of asphalt tile floors where   specified and 
substitution of steel troweled finish cement floor for 
same. 
4. Omission of cut stone for stage house cornice and 
substitution of brick cornice   for  same. 
5. Acceptance of Item 9 -    Electrical Alternate A - 
(Omission of Recreation Room Lighting Fixtures). 
and that the Board accept  the necessary revised documents and the Building Committee be 
authorized tc  sign them and request the   State Architect to  re advertise.    Voting aye:     Prout, 
Montgomery,  Gebhard,  Brown.     Motion carried 
President. 
There being no  further business the Board adjourned to meet at the  call of the 
Attest: 
I %rtii£rftXA& crets 
Bowling Green, Ohio 
January 27, 1937 
I 
I 
The  Board of Trustees of  the Bowling Green State University met at its office 
in the Administration Building  at 2i00 ?.  Iff.   on the   above date.     The  members present were 
F. J.  Proutj   President;  D.   C.  Brown,  Treasurer; aid A.  L.  Gebhard.    L.  H.  Montgomery and 
Dr.  Edward B.  Pedlow were  unavoidably absent.    Dr.   Jilliams,   President of the University, 
was also present,  and acted as  Secretary Protem. 
The minutes of the meeting held on January 11,  1937 were read and   approved. 
Dr.  Williams  submitted receipt from the  Treasurer of State in the   sum of 
$773.81 to   cover collections reported at  the  last meeting of the Board: 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,  OR  INSTITUTION 
Columbus,  Ohio,  Jan.   14,  1937    No.  166 
The Department  of The  Treasurer of State hereby certifies that the above payer 
Bowling Green State University has on this date paid into  the  State Treasury the sum of 
$773.8l collected  from sources detailed and to be credited to the  fund or  account as shown 
above. 
Lester McDaniel 
Dr.  William a recommended the following nominations: 
Mrs.  Mayme Herriff,   Manager of the Dormitories,   for the second semester 
beginning February 1st at a  salary of $125.00 per month. 
Margaret Scruggs,   substitute  instructor in the  Music Department,   for  the  second 
semester at the  rate of $200.00 per month. 
Moved by Gebhard and seconded by Brown that the  nominations be  confirmed at the 
salaries recommended.    Voting  aye:    Prout,  Gebhard,  Brown.    Motion carried. 
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Dr. Williams submitted a letter  from Carl Steeb,  Business Manager of Ohio State 
University,  relative to  the legality and authority of special policemen and  a copy of his 
reply promising cooperation  in an effort to secure  the  necessary legislation.     The 
correspondence was ordered placed on file. 
A list of students  completing  the requirements  for graduation at the  end  of 
the   first semester was submitted and Dr. William* recommended that they be recommended for 
State  Certificates   and required to participate  in the formal graduation exercises to be 
held in June. 
TWO-YEAR DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION 
Albring,  Slda M. 
Balsizer,   Ruth 
Campbell,  Genevieve 
Elliott, Betty 
Gay,  Ruth Elizabeth 
Gorsuch,  Di ix) thy 
Leatherman,  Vernam L. 
Mizer, Lloyd 
Pessell,  Mary Ellen 
Rohde,  Felva 
Rov/e,  Vera L. 
Smith,  Helen Dv/ire 
Williams, Helen Irene 
DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE  BT EDUCATION 
General 
Hawver,  Carl F. 
Kahn, Jonathon C. 
King,  Archie 
Kolthoff,   K.  Anton 
Rob inso n,   W.   Cary 
Special in Home Economics 
Forrest, Jeanne 
Special  in Industrial Arts 
Marshall,  Carson 
Special  in Physical Education 
Wilson, Arthur G. 
I 
I 
I 
Moved by Gebhard and seconded by Brov/n that the   recommendation be approved. 
Voting aye :    Prout,  Gebhard,  Brov/n.     Motion carried. 
Dr.  Williams  submitted a list of the revised bids received on January 14 on 
the general contract for Addition to Auditorium;  also a letter from John p. Schooley 
dated January 27 recommending the   acceptance of  the  bid of Norton and Nadalin for   the 
sum of $76,000;  also  the  acceptance of Item 2  (elevator)  for  the  sum of $1055;   total 
amount $77055. 
Tabulation of Revised Bids 
Addition 
For 
to Auditorium 
Contractor Bond 
1-14-37 
Item 1 
General 
Item 2 
Alter. A 
Elevator Subst's 
L. C. Knowlton 
Bellefontaine 90,000.00 82,000.00 -^-1050.00 No 
Skilken Bros. 
Columbus 73,765.00 77,065.00 -M000.00 No 
Norton & Nadalin 
Columbus 77,500.00 76,000.00 ■h 1055.00 No 
Herman J. Suhrbier 
Toledo 82,000.00 78,681.00 + 1200.00 Yes 
I 
I 
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State of Ohio 
Division of State Architect & Engineer 
Department of Public 'works 
Columbus 
I 
I 
I 
January 27,  1937 
Mr.  F.  J.  Prout,   Pres., 
Board of Trustees 
Bowling Green State University 
Bowling Green,  Ohio. 
Attention:     Dr.  V/illiams,  Pres. 
Bowling Green State 
University 
RS:  Addition to Auditorium 
Bowling Green State University 
Dear Sir: 
After a careful examination of Hie  bids received 
on the revised plans and specifications for   the  Addition 
to  the  Auditorium, Bowling Green State University,  Bowling 
Green,  Ohio,   I recommend the acceptance of the bid of 
Norton & Nadalin 
for the   sum of $76,000.00 
also the  acceptance of Item II  (Elevator) 
for  the   sum of        1,055.00 
Total amount         $77,055.00 
If the   above recommendation meets with your  ap- 
proval kindly advise Mr.   Carl V/ahl, Director of Public 
Works to prepare  the necessary contracts and  furnish him 
with the certified statements  of  the action of  the  Board 
of Trustees. 
I recommend  the acceptance  of  the  above bid as 
the  lowest and best bid received. 
Very truly yours, 
(Signed)    John P.  Schooley 
JOHN" P.   SCHOOLEY 
State Architect and Engineer 
jps/mdd 
Moved by Brown  aid seconded by Gebh.rd that the  recommendation of John 
P.  Schooley,   that the  bid of Norton and Nadalin,  Columbus,  Ohio,  in the  sum of $76,000: 
also  the acceptance of  Item 2  (elevator)  for   the   sum of $1055,  the   same being the lowest 
and best bids, be  accepted and that Dr. H.  B.  V/illiams be  instructed to request Hon.  Carl 
G.  V/ahl to enter into  contract on behalf of the  State of Ohio.     Voting aye:     Prout,  Gebhard, 
Brown.     Motion carried. 
I Schooley Moved by Gebhard and seconded by Brown that the  recommendations  of John P. State Architect and Engineer,  which were submitted  to   the Board of Trustees on January 11 for plumbing,  heating,   and electrical work on Addition to Auditorium be accepted 
with such modifications as  the revised specifications may demand. 
Gebhard,  Brown.     Motion carried. 
Voting aye:     Prout, 
The  following payrolls were presented  for action of  the  Board: 
I 
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Jan. 15 - 
Name 
W.  C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G.  Slallbohra 
Ada L.  Meyerholtz 
Jessie  lie Combs 
Margaret Clausen 
Olive Cumraings 
Anna D. Lav/head 
Randolph Ronk 
Arthur E. Leggett 
Karl Henrich 
Dale  P.  Sautter 
John Carnicom 
E.  E.  Long 
Christie Miller 
Alta L.  Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Asa R.   Conley 
Chas.   Clingo 
Kenneth Jyandt j. W« Palmer 
,/. E.  Frost 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
State Employes Retir 
Title 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Clerk    One-haIf time 
Stenographer 
Sec   to Dean Coll of Ed 
Stenographer 
Supt.   of Bldg.  & Grds 
Jan itor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Jani tress 
Janitress 
Janitress 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Grounds Laborer 
Carpenter 
ITight watchman 
Night Watchman 
Farmer 
eraent Board 
Jessie filcCombe Clerk    One-half time 
State Employes Retirement Board 
Thelma R.  Stevenson College Nurse 
State Employes Retirement Board 
Jan. 15 - 
Name 
H. B. William* 
Gay W. Allen 
Florence Baird 
G. \1.  Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne j.  W. Carmichaal 
Chas.   F.   Church 
D. J.   Crov/ley 
E. E. Dickerman 
Grace Dux-rin 
Leon Fauley 
Zenobia Fries 
Anna Gryting 
"/.  Heinlen Hall 
Ralph G.  Harsliman 
Emily Kartman 
Harriet Hayv:ard 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W.   P. Holt 
W. c. Roppea 
James Paul Kennedy 
E. G. Knepper 
C. C Kohl 
Paul E. Laidis 
Alma Leedom 
Florence Litchfield 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
H. R. Mathias 
Samuel M. Mayfield 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
Harry Ockerman 
Title 
president 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Asst.   Professor 
Assoc.   Professor 
Asst.   Professor 
Part-time  Ins true tor 
Asst.   Professor 
Ins true tor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Assoc. Professor 
Professor 
Dean Coll.   of Sduc. 
Prof,  of Educ. 
Professor 
Dir.  of Tr 'g Sen. 
Assoc.   Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
As so c .   Pr of e s aor 
Asst.  Registrar 
Asst.   Professor 
Professor 
Asst.   Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst.   Professor 
Prof esso r 
Assoc. Professor 
Asst. Professor 
Time 
1 Mo 
it 
ii 
«» 
II 
II 
it 
■ 
II 
II 
il 
II 
tl 
il 
it 
il 
II 
» 
II 
II 
II 
il 
II 
it 
II 
il 
II 
Rate 
300.00 
175.00 
125. 00 
125.00 
37.50 
75.00 
75.00 
75.00 
208.33 
110. 0C 
91.67 
91.67 
95.83 
95.83 
95.83 
25.00 
60.00 
60.00 
120.00 
120.00 
120.00 
loO.OO 
95.83 
104.16 
95.83 
125.00 
60.00 
Pension 
Deduction 
6.67 
6.67 
5.00 
5.00 
1.50 
3.00 
3.00 
3.00 
6.67 
4.40 
3.67 
3.67 
3.83 
3.83 
3.83 
1.00 
2.40 
2.40 
4.80 
4.80 
4.80 
4.00 
ci .83 
4.16 
3.83 
5.00 
2.40 
107.16 
Total    A-l 
Rotary-Books tor e 
1 Mo. 37.50 
Total Rotary-Bookstore 
Rotary-Health 
4 Y/ks. 125.00 
1.50 
1.50 
5.00 
5.00 
Total    Rotary-Health 
Total    Payroll 
Time 
4 Wka 
it 
n 
II 
it 
II 
tt 
ti 
■1 
ti 
ti 
II 
tt 
ti 
it 
tt 
II 
m 
ii 
II 
II 
it 
ti 
II 
II 
it 
it 
tt 
II 
II 
II 
II 
ti 
it 
II 
it 
ti 
ti 
Rate 
703.33 
266.66 
244.44 
422.22 
211.11 
266.66 
388.88 
2&8.88 
377.77 
244.44 
305.55 
305.55 
30.00 
277.77 
200.00 
311.11 
266.66 
400.00 
322.22 
355. 55 
472.22 
422.22 
333.33 
222.-2 
400.00 
500.00 
344.44 
200.00 
244.44 
400.00 
333.33 
233.33 
411.11 
244.44 
311.11 
355.55 
377.77 
311.11 
Pension 
Deduction 
8.89 
8.89 
8.89 
8.44 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.89 
1.20 
8.89 
8.00 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.00 
8.89 
8.89 
8.39 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
Amount 
293.33 
168.33 
120.00 
120.00 
36.00 
72.100 
72.00 
72.00 
201.66 
105.60 
88.00 
88.00 
92.00 
92.00 
92.00 
24.00 
57.60 
57.60 
115.20 
115.20 
115.20 
96.00 
92.00 
100.00 
22.00 
120.00 
57.60 
107.16 
2862.48 
36.00 
1.50 
37.50 
120.00 
5.00 
125.00 
3024.98 
Amount 
699.44 
257.77 
235.55 
413.33 
202.67 
257.77 
379.99 
279.99 
368.88 
235.55 
296.66 
296.66 
28.80 
268.88 
192.00 
302.22 
257.77 
391.11 
313.33 
346.66 
463.33 
413.33 
324.44 
213.33 
391.11 
491.11 
335.56 
192.00 
235.o5 
391.11 
324.44 
224.44 
402.22 
235.55 
302.22 
346.66 
368.88 
302.22 
I 
I 
I 
I 
I 
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Name 
P.   C.   Ogg 
Nellie Ogle 
Chas.  H.  Otis 
J.  R.  Overman 
C.  D.   Perry 
E.  C.  Fowell 
Bennett B.  Quillen 
Chas    P.  Reebs 
Cecil L-  Rev/ 
Harold D.  Rose 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Joseph B.  Shafer 
Caroline  Shaw 
V/illard Singer 
Leon 13.   Slater 
./.  E.  Steidtmann 
Warren E.  3teller 
C.  G.   Swanson 
Helen B.  Todd 
R.   M,   Tuniicliffe 
Floren c e Wi11i amson 
Grace D.  Wills 
H.   C.   Witherington 
W.  A.  Zaugg 
Nina Beattie 
Maude Doane 
31sie Lorenz 
Lena  I.   Mills 
Snna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Brma Hearn 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hays 
Elizabeth Inmann 
John J.   Kleinfelter 
Ervln J.  Kreischer 
E,  N.   Littleton 
K.  D.  Martin 
R.  Eugene Morse 
Ferris  W.  Myrice 
Nellie  M.  Randall 
Ralph A.   Schaller 
Russell A.   Swigart 
Hazel Underhill 
3.  L.  Boyles 
Mary Klepinger 
Ruby Dean BeVier 
Margaret Robson 
Roy V.  Hilty 
Clayton R.  Cook 
Teachers Retirement 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Ruby King 
Margaret Yocom 
Employes Retirement 
Iyle  V/illhite 
E. L.  Moseley 
Mrs. Helen Trichler 
Irene C.   Mooers 
Helen B.  Todd 
Title 
Assoc.  Professor 
Asst.  Professor 
Assoc.   Professor 
Prof,  of Math. 
Dean Coll of Arts 
Regis trar 
Assoc .   Professor 
Instructor 
Professor 
Asst.  Professor 
Ins true tor 
Professor 
Dean of Women 
Asst.   Professor 
.  Professor 
Professor 
.  Professor 
Professor 
,   Professor 
,  Professor 
,  Professor 
Assoc 
Asst. 
Assoc 
Assoc 
Assoc 
Assoc 
Professor 
Professor 
sst.  Professor 
As s oc .   Prof es sor 
Professor 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Senior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Deduction 
Lib rarian 
Asst.  Librarian 
Asst.  Librarian 
Asst.  Librarian 
Board 
Sub.  Teacher Coll. 
Professor Emeritus & 
Curator of Museum 
Sub.  Teacher Coll. 
Sub.  Teacher Coll 
Time 
4 Vfeft. 
•i 
ii 
ii 
it 
II 
II 
M 
H 
II 
»« 
• I 
N 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
il 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
n 
II 
II 
II 
II 
It 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
■< 
II 
«l 
It 
II 
II 
II 
tl 
II 
II 
II 
II 
it 
n 
II 
it 
it 
it 
Rate 
333.33 
277.77 
35o.55 
Pension 
Deduction 
8.89 
8.89 
8.89 
527.77 8.89 
400.00 8.39 
344.44 8.89 
222.22 8.89 
A CO OO 8.89 
311.11 8.89 
244.44 8.89 
422.22 8.89 
355.55 8.89 
311.11 8.89 
311.11 8.89 
288.88 8.89 
333.33 8.89 
311.11 8.89 
388.38 8.89 
333.33 8.89 
194.44 7.78 
422.22 8.89 
383.88 8.89 
277.77 8.89 
311.11 8.89 
444.44 8.89 
300.00 8.89 
300.00 8.89 
277.77 8.89 
300.00 8.89 
277.77 3.89 
277.77 8.89 
277.77 8.89 
255.56 8.89 
266.66 8.89 
277.77 8.89 
266. 66 8.89 
266.66 8.89 
277.77 8.89 
266.66 8.89 
LJUO«^6 8.89 
200.00 8.00 
211.11 3.44 
200.00 ij . wO 
.. *<-*  • - - ■ 8.89 
319.44 8.89 
200.00 8.00 
277.77 8.89 
233.33 8.89 
222.22 8.89 
244.44 8.39 
222.22 8.89 
211.11 3.44 
96.30 2.96 
111.11 4.45 
133.33 4.45 
92.59 2.96 
122.22 4.45 
111.11 4.45 
809.2^ 
266. 66 8.89 
177.77 7.11 
166.66 6.67 
166.66 6.67 
29.34 
16 Hrs. @ $3.00 per hour 
1 Mo. 100.00 
1 Day.@ $5.00 per  day 
19.2 Hrs. @ $3.00 per hour 
Total .-1 
Ro tary-Health 
College    Physician      4 Y/ks. 194.44 
Total    Payio 11 
Amount 
324.44 
268.88 
346.66 
518.88 
391.11 
335.55 
213.33 
413.33 
302.22 
235.55 
413.33 
346.66 
302.22 
302.22 
279.99 
324.44 
302.2ki 
379.99 
324.44 
186.66 
413.33 
379.99 
263.88 
302.^2 
435.55 
291.11 
291.11 
263.88 
291.11 
268.88 
268.88 
268.88 
246.67 
257.77 
268.88 
257.77 
257.77 
268.88 
257.77 
213.33 
192.00 
202.67 
192.00 
213.33 
310.55 
192.00 
268.88 
224.44 
213.33 
235.55 
213.33 
20,. .67 
93.34 
106.66 
128.88 
89.63 
117.77 
106.66 
809.^2 
257.77 
170.66 
159.99 
159.99 
29.34 
48.00 
100.00 
5.00 
57.60 
29373.56 
194.44 
29568.00 
Feb. 2 - 
Name 
Lola Barth 
Herman Bricker 
Elizabeth -Bringe 
Donald Cooper 
Zelda Crandall 
Josephine Davidson 
Title Time Rate Amount 
Stu. Help Library 26 Hrs. 
72£ " 
42  ■ 
51  " 
.20 
.20 
.20 
.20 
5.20 
14.50 
8.40 
10.20 
53  ■ 
60  " 
.20 
.20 
10.60 
12.00 
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Name 
Bernice Haberman 
Joyce Herbert 
Harold Keysor 
Archie King 
Margaret King 
Mary Louise Lane 
Lillian Lloyd 
Ralph Meyer 
Aileen Nielson 
Mary Alice O'Dell 
Delores  Ringenberg 
Kathryn Rogers 
Lillian Russell 
Carl  M.  Saunders 
Vivian Schnur 
Carl Seltz 
Anna Sheffer 
Evelyn Simmons 
Carlotta Smith 
Claribel Stuckey 
Charles Swain 
Arlene Yates 
Franklin 3elding 
Paul Cramer 
Howard Harger 
Tennis Huyck 
Lloyd Mizer 
Paul Businger 
Webster Geib 
Lawrence Ringenberg 
Lav/re nc e  W i 11 i ams on 
Charles  A. Blazer 
Howard Filch 
George Squire 
Richard H.  Collins 
Janet Schutzberg 
Mabel Sowers 
Laura Folsom 
Irene  C.  Mooers 
Feb.   12 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude 3rod 
Bessie G.  Stallbohm 
Ada L.  Meyerholtz 
Jessie McCombs 
Margaret Clausen 
Olive Cummings 
Anna D.  Lav/head 
Randolph Ronk 
Arthur S.  Leggett 
Karl Henrich 
Dale  F.  Sautter 
John Carnicom 
E. E.  Long 
Christie Millar 
Alta L.  Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Title Time 
51 Hrs. 
Rate 
.20 
Amount 
Stu. Help Library 10.20 
it 54 n .20 10.80 
it 48 II .20 9.60 
ii 64-^ II .20 12.90 
ti 61 II .20 12.20 
it 49 ti .20 9.80 
n 50 it .20 10.00 
it 53 II .20 10.60 
II 54 it .20 10.80 
II 52 i» .20 10.40 
II 50 II .20 10.00 
ii 44-| II .20 8.90 
II 52 it .20 10.40 
it 45 II .20 9.00 
it 51 it .20 10.20 
II 61 ii .20 12.20 
ti 62 II .20 12.40 
II 52 it .20 10.40 
II 58 II .20 11.60 
ii 52 II .20 10.40 
II 53 II .20 10.60 
II 61 II .20 12.20 
Stu.  Help Office 11 a .20 2.20 
a 11 II .20 2.20 
it 11 u .20 2.20 
II 11 it .20 2.20 
it 11 II .20 2.20 
n 11 it .20 2.20 
it 6 II .20 1.20 
i> 41; it .20 .90 
II 11 it .20 2.20 
Stu.  Kelp Biol.  8ci. 87 II .20 17.40 
Stu. Help Chemistry 22 II .20 4.40 
II 24 II .20 4.80 
ti 74 II .20 14.80 
Stu.  He In Tr'g School 60 II .20 12.00 
it 36 ;i .20 7.20 
Stu.  He In Phys.   Educ. 8 II .20 1.60 
Sub.  Teacher Coll. 24 II 3.00 per hr. 72.00 
Total     A-2 448.20 
Pension 
Title Time Rate Deduction Amount 
Financial Clerk 1 MO. 300.00 1 
6 
.00 
.67 292.33 
Bookkeeper ii 175.00 1 
6 
.00 
.67 167.33 
Stenographer II 1£5.00 1 
5 
.00 
.00 119.00 
Clerk II 125.00 1 
5 
.00 
.00 119.00 
Clerk    One-half time II 37.50 1 
1 
.00 
.50 35.00 
Stenographer it 75.00 1 
3 
.00 
.00 71.00 
Sec. to  Dean Coll of Ed ii 75.00 1 
3 
.00 
.00 71.00 
Stenographer it 75.00 1 
3 
.00 
.00 71.00 
Supt.  of Bldg.  & Grds. II 208.33 1 
6 
.00 
.67 200.66 
Janitor it 110.00 1 
4, 
.00 
.40 104.60 
Janitor II 91.67 1 
3 
.00 
67 87.00 
Janitor u 91.67 1 
3. 
,00 
,67 87.00 
Janitor ti 95.83 1, 
3. 
.00 
,83 91.00 
Janitor it 95.83 1, 
3, 
.00 
83 91.00 
Janitor it 95.83 1. 
3. 
00 
83 91.00 
Janitress II 25.00 1. 
1. 
00 
00 23.00 
Janitress it 60.00 1, 
2. 
,00 
40 56.60 
Jan it re ss II 60.00 1. 
2. 
00 
40 56.60 
Fireman it 120.00 1. 
4. 
00 
80 114.20 
Fireman it 120.00 1. 
4. 
00 
80 114.20 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
Name 
Asa R.  Conley 
Chas.  Clingo 
Kenneth Wyandt 
J.  W.  Palmer 
~il.  E.   Frost 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
Title 
Fireman 
Grounds  Laborer 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Night V/atchman 
Night Watchman 
Farmer 
State Employes Retirement Board 
Jessie McCombe Clerk   One-half time 
State Employes Retirement Board 
Thelma R.   Stevenson        College Nurse 
State Employes Retirement Board 
Feb.   12 - 
Name 
H.  3.   ./illiams 
Gay './. Allen 
Florence Baird 
G.  \'I.  Beattie 
C. J.  Biery 
Buth Bourne 
J.  \i. Carmichael 
Chas. P. Church 
D. J.  Crowley 
E. E.  Dickerman 
Grace Durrin 
Leon Fauley 
Zenobia Fries 
Anna Gryting 
W. Heinlen Hall 
Ralph G. Harahman 
Emily Hartiaan 
Harriet Hayward 
Helen Henderson 
Laura Keston 
Clyde His song 
W.  P.  Holt 
W.  C.  Hoppes 
James  Paul Kennedy 
E. G.  Knepper 
C.  C.   Kohl 
Paul E.  Landis 
Alma Leedom 
Florence  Litchfield 
Rea McCain 
M.  C.  McEv/en 
C.   S.  Martin 
H. R.  Matliias 
Samuel la.  Mayfield 
Caroline Nielsen 
B. F.  Nordi.ann 
Harry Ockerman 
F. C  Ogg 
Nellie  Ogle 
Chas.  H.  Otis 
J.  R.   Overman 
C. *>.   Perry 
E.   C. Powell 
Benne tt 3.     ui1le n. 
Chas.   F.  Reebs 
Cecil  L. Rev/ 
Harold D.  Rose 
John Schwarz 
Margaret S.  Scruggs 
Maude F.  Sharp 
Joseph E. Shafer 
Caroline Shaw 
iillard Singer 
Title 
President 
Asst.   Professor 
Asst.   Professor 
Professor 
Professor 
Asst.   Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Asst.   Professor 
As so c .  Pro fe s s or 
Asst.   Professor 
?art-time Ins true to r 
Asst.  Professor 
Ins true tor 
Asst.   Professor 
Instructor 
Professor 
Assoc .  Professor 
Professor 
Dean Coll.  of Educ. 
Prof,  of Education 
Pro fe s sor 
Dir.   of Tr'g School 
Assoc .  Professor 
Instrue tor 
Professor 
Professor 
Assoc.  Professor 
Asst.   Registrar 
Asst.  Professor 
Professor 
Asst.   Professor 
Professor 
Instructor 
-tsst.  Professor 
Professor 
Assoc .  Professor 
Asst.   Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
of Math. 
of Arts 
Assoc 
Ass t • 
Assoc 
Prof. 
Dean Coll. 
Registrar 
Assoc.  Professor 
Instructor 
Professor 
Asst.   Professor 
Instructor 
Professor 
Sub.   Instruc tor 
Dean of Women 
Asst.  Professor 
Assoc.  Professor 
Asst.  Professor 
Pension 
Time Rate Deduction Amount 
1 Mo. 120.00 1.00 
4.80 114.20 
ii 100.00 1.00 
4.00 95.00 
ti 95.83 1.00 
3.83 91.00 
m 104.16 1.00 
4.16 99.00 
it 95.83 1.00 
3.83 91.00 
•• 125.00 1.00 
5.u0 119.00 
II 50.00 1.00 
2.40 56.60 
ti 134.16 134.16 
Total A-l 2362.48 
Ro tary -Bookstore 
ti 37.50 1.50 36.00 
1.50 1.50 
To tal    Rot ary-B o o ks to re 
Rotary-Health 
4 Wkft. 125.00 
Total    Rotary-Health 
Total - Payroll 
l.'jO 
5.00 
6.00 
Time 
1 Mo. 
ii 
n 
It 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1 
1 
II 
II 
H 
II 
M 
»l 
II 
II 
II 
II 
II 
il 
II 
II 
It 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
41 
<» 
It 
It 
II 
It 
II 
It 
II 
It 
It 
It 
II 
It 
II 
II 
It 
II 
MO. 
MO. 
Rate 
708.33 
266.66 
244.44 
422.22 
211.11 
266.66 
333.88 
2oo.ofcj 
377.77 
244.44 
305.55 
305.55 
30.00 
277.77 
200.00 
311.11 
266.66 
400.00 
322.22 
355.55 
47-. 22 
4<.;2.22 
333.33 
222.22 
400.00 
500.00 
344.44 
200.00 
k!44.44 
400.00 
333.33 
411.11 
244.44 
311.11 
355.55 
377.77 
311.11 
333.33 
277.77 
355. 55 
527.77 
400.00 
344.44 
22^.^2 
422.22 
311.11 
244.44 
422.22 
200.00 
355.55 
311.11 
311.11 
238.88 
Pens ion 
Deduction 
3.89 
S.89 
8.39 
3.89 
8.44 
8.89 
3.89 
8.89 
8.89 
3.89 
3.89 
3.39 
.30 
8.89 
8.00 
8.89 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.00 
8.89 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.00 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
37.50 
119.00 
6.00 
125.00 
30.J4.98 
Amount 
699.44 
257.77 
413.33 
20^.67 
257.77 
379.99 
279.99 
368.88 
235.55 
296.66 
296.66 
7.20 
268.83 
192.00 
302.22 
257.77 
391.11 
313.33 
346.66 
463.33 
413.33 
3-4.44 
213.33 
391.11 
491.11 
335.o5 
192.00 
235.55 
391.11 
3^4.44 
402.22 
235.55 
302.22 
346.66 
368.88 
302.22 
324.44 
268.88 
346.66 
518.88 
391.11 
335.55 
213.33 
413.33 
302. <J2 
U35.55 
413.33 
192.00 
346.66 
302.22 
302.22 
279.99 
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Name 
Leon B. Slater 
W.  E.  Steidtraann 
Y/arren E.  Steller 
C.  G.   Sv/anson 
Helen B.  Todd 
R.  M.   Turmicliffe 
Florence Williamson 
Grace D.   ./ills 
H.  C.  Y/itherington 
V.  A.  Zaugg 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie  Lorenz 
Lena I.  Mills 
Snna Pigg 
Mae Simmons 
Ileva V/est 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Srma Hearn 
Ethel  Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Elizabeth   J-elvin 
Helen Hays 
Elizabeth  Inmann 
Jolm J.  Kleinfelter 
Ervin J.   Kreisch„-r 
3.  N.   Littleton 
K.  D.  Martin 
R.   Eugene Morse 
Fe r r i 8  W.   Myr ic e 
Nellie  M.   Randall 
Ralph n. Schaller 
Russell A.  Swigart 
Hazel Underhill 
E.   L.  -boyles 
Ivlary Klepiuger 
Ruby Dean LeVier 
Margaret Robson 
Roy V.  Hilty 
Clayton R.  Cook 
Teachers Retirement 
Ethyl Blum 
Gladys  Burling 
Ruby King 
Margaret Yocom 
Employes Retirement 
a.  L.  Moseley 
Title 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
sor 
ssor 
Irene C. Mooers 
Marian Murlin 
Emily Ordway 
Mrs. W« C. Hoppes 
Assoc 
Assoc 
Assoc 
Assoc 
Professor 
Professor 
Asst. Profe 
Assoc. Prof 
Professor 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Cri tic 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Cri ti c 
Critic 
Senior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Cr it ic 
Cr it ic 
Deduction 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. L ib rarian 
Asst. Librarian 
Board 
Professor Emeritus 
Curator of Museum 
Sub. Teacher Coll. 
Sub. Teacher Coll. 
Sub. Teacher Coll. 
Sub. Teacher Coll. 
& 
Pens ion 
Time Rate Deduction 
1 Mo. uOO • CJ*3 8.89 
;i 311.11 8.89 
H 338.88 8.89 
11 0\}<-> IOO 8.89 
tl 194.44 7.78 
il 422.22 8.89 
ti 383.88 8.89 
il 277.77 8.39 
il 311.11 8.89 
ti 444.44 8.89 
it 300.00 8.89 
II 300.00 8.39 
II 277.77 8.89 
it 300.00 8.89 
M 277.77 8.89 
it 277.77 3.39 
II 277.77 8.89 
II 255.56 3.89 
II 26G.6G 8.89 
II L-77.77 8.89 
II 266.66 8.89 
II 266.66 8.89 
il 277.77 o   oo 
11 ^66.66 3.39 
II 2^2.22 8.89 
it 200.00 8.00 
II 211.11 8.44 
il 200.00 8.00 
II 222.22 8.89 
il 319.44 3.39 
II 200.00 8.00 
II 277.77 8.39 
II uOO«oo 8.89 
II 222.22 8.89 
II 244.44 3.89 
n o   o   o o 8.39 
II 211.11 8.44 
II 96.30 2.96 
.1 111.11 4.45 
It 133.33 4.45 
11 92.59 2.96 
il T op    DO 4.45 
M lll.ll 4.45 
II 807.43 
II 266.66 8.89 
II 177.77 7.11 
II 166.66 6.67 
II 166. 66 6.67 
29.34 
100.00 
Total      A-l 
A-2 
15.2 Hrs. 
2 Days 
4 Days 
2 Days 
Total      A-2 
3.00 pe.' hr. 
6.00 per day 
5.00 per day 
5.00 per  day 
Helen B.   Todd College  Physician 
Ro tary-Health 
1  Mo. 194.44 
Amount 
324.44 
302.22 
379.99 
324.44 
186.66 
413.33 
379.99 
268.38 
302.22 
435.55 
291.11 
291.11 
268.88 
291.11 
268.38 
263.88 
268.88 
246.67 
257.77 
263.38 
257.77 
-57.77 
263.88 
257.77 
213.33 
192. 00 
1^02.67 
192.00 
213.33 
310.55 
192.00 
268.88 
224.^4 
235•55 
O TO     On 
202.67 
93.34 
106.66 
128.88 
89.63 
117.77 
106.66 
807.43 
257.77 
170.66 
159.99 
159.99 
29.34 
100.00 
2907.13 
45.60 
12.00 
20.00 
10.00 
87.60 
194.44 
I 
I 
I 
I 
Total    Payroll 29489.17 
I 
00 
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Mar.   3 - 
I 
I 
I 
Name 
Herman Bricker 
Donald Cooper 
Belda Crandall 
Josephine Davidson 
Bernic e Haberman 
Joyce Herbert 
Harold Keysor 
Arc.de King 
Margaret King 
Mary Louise Lane 
Lillian Lloyd 
Ralph Meyer 
Aileen Hielson 
Mary Alice 0'Dell 
Delores Ringenbsig 
Kathryn Rogers 
Vivian Schnur 
Carl 3eitz 
Anna Shaffer 
Evelyn Simmons 
Carlotta Smith 
Claribel Stuckey 
Charles Swain 
Arlene Yates 
Charles A. Blazer 
Janet Schutzberg 
Mabel Sov/ers 
..'ilson J-Jisen 
Elizabeth Harlow 
Marian Rife 
Robert Kenrich 
Howard Fitch 
Lawrence Ringenberg 
Richard Cullins 
Mrs. W. C. Hoppes 
Mar. 12 - 
Name 
H. B. Williams 
C-ay ";- Allen 
Florence Baird 
G. ii,  Beattie 
C. J. ^jj-tdFy 
Ruth Bourne 
I 
J.   ./. Carmichael 
Chas. P.  Church 
D.   J. Crov/ley 
E. B. Dicker man 
-jrace Durrin 
Leon Fauley 
Anna ( 3ry t ing 
'.7.  Keinlen Hall 
Ralph G. Harshman 
Eiiiily Hartaan 
Harriet Haywarci 
Helen Henderson 
Laur -x Heston 
Clyde Hissong 
./.   P. Holt 
¥.   C. Hoppes 
I 
James Paul Kennedy 
E. G. Kneooer 
C. C Kohl* 
Paul E. Lundis 
Alma Leedom 
Florence Litchfield 
Rea McCain 
M. C McEwen 
C. S. Martin 
H. R. Mathias 
Samuel M. Mayfield 
Caroline Nielsen 
B. F. Nordmann 
Harry Ockerman 
F. C Ogg 
Nellie Ogle 
Chas. H. Otis 
J. R. Overman 
CD. Perry 
E. C. Powell 
Bennett B. uillen 
Chas. F. Reebs 
Cecil L. Rew 
Title 
Stu.  Help Library 
II 
II 
II 
it 
ti 
»i 
ii 
II 
;i 
I! 
II 
i; 
a 
n 
II 
ti 
II 
II 
II 
II 
II 
Stu.  Help Biol.  Sci, 
Stu.   Help  Tr.   Sch. 
it 
Stu.   Help  Phy.   3d. 
it 
II 
Stu.  Help  Cham. 
II 
Substitute  Teacher 
Time 
Title 
Pre s ident 
Asst.   Professor 
Asst.   Professor 
Professor 
Professor 
As s t.   Pro fe s s or 
Professor 
Asst.   Professor 
Professor 
Asst.   Professor 
Assoc.   Professor 
Asst.  Professor 
Asst.   Professor 
Instructor 
ASst.   Professor 
Ins true tor 
Professor 
As so c .  pro fe s sor 
Professor 
Dean Coll of Edu 
Prof,   of Sduc. 
Professor 
Dir.   of Trg.Sch. 
Assoc.  Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
As s oc.   Profe s so r 
Asst.   Registrar 
Asst.   Professor 
professor 
,-.sst.   Professor 
Professor 
Instructor 
Asst.   Professor 
Professor 
Assoc .  Professor 
Asst.   Professor 
.-.ssoc.  Professor 
Asst. Professor 
^ssoc. Professor 
Prof, of Math. 
Dean Coll. of Arts 
Registrar 
Assoc.   Professor 
Ins true tor 
Professor 
Asst.   Professor 
58* Hrs. 
43 II 
45 ti 
60 it 
58 II 
514 it 
65^ it 
32 tt 
67 H 
51 m 
61* ii 
61 a 
55 N 
52^ II 
36 II 
58* II 
3 II 
57 II 
61* II 
43 II 
63^ It 
42 •M 
50 II 
A.aX II <±o2 
81 II 
60 11 
36 It 
18 II 
15 II 
10 II 
27 ■ 
10 ■ I 
17 II 
70 II 
5 Days 
Total    A-2 
Time 
1 
it 
II 
II 
tt 
II 
n 
'» 
.i 
■II 
it 
ii 
II 
II 
it 
II 
II 
II 
;i 
it 
ti 
tt 
tt 
II 
ti 
it 
it 
it 
it 
it 
it 
■ 
ii 
ii 
N 
•t 
IS 
It 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
no 
Rate 
708.33 
266.66 
244.44 
422.22 
211.11 
266.66 
ooca »oo 
288.88 
377.77 
244.44 
305.55 
30 5.55 
277.77 
200.00 
311.11 
266.66 
400.00 
322.22 
355.05 
472.22 
422.22 
333.33 
222.22 
400.00 
500.00 
344.44 
200.00 
244.44 
400.00 
333.33 
411.11 
244.44 
311.11 
355.55 
377.77 
311.11 
333.33 
277.77 
350.55 
527.77 
400.00 
344.44 
222.am 
422.22 
311.11 
Rate 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
..20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
5.00 per day 
Pens ion 
Deduction 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.44 
S.89 
3.89 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.39 
3.89 
8.00 
8.39 
a. 39 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
3.89 
S.89 
8.89 
8.89 
3.89 
8.89 
8.00 
3.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
3.89 
8.39 
3.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.39 
8.89 
Amount 
11.70 
8.60 
9.00 
12.00 
11.60 
10.30 
13.10 
6.40 
13.40 
10.20 
10.30 
12.20 
11.00 
10.50 
7.20 
11.70 
.60 
11.40 
12.30 
9.60 
12.70 
8.40 
10.00 
9.30 
16.-0 
12.00 
7.20 
3.60 
3.00 
2.00 
5.40 
2.00 
3.40 
14.00 
25.00 
337.30 
Amount 
699.44 
257.77 
235.55 
413.33 
202.67 
257.77 
379.99 
279.99 
368.88 
235.55 
296.66 
296.66 
263.88 
192.00 
302.22 
-57.77 
391.11 
313.33 
346.66 
463.33 
413.33 
324.44 
213.33 
391.11 
491.11 
335.55 
192.00 
235. 55 
391.11 
324.44 
402.22 
235.55 
302.22 
346.66 
368.88 
302.22 
324.44 
268.88 
346.66 
518.88 
391.11 
335.55 
213.33 
413.33 
302.22 
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Pens ion 
Name Title Time Rate Deduc tion Amount 
Harold D. Rose Instrue tor 1 Mo. ull • 'i i 8.89 235.55 
John Schv/arz Professor ii 422.2Z 8.89 413.33 
Margaret S.  Scruggs Sub.   Ins true tor ii 200.00 8.00 192.00 
Maude F.  Sharp Dean of v/omen <i 355.55 8.89 346.66 
Joseph S. Shafer Asst.   Professor II 311.11 8.89 302.22 
Caroline  Shaw Assoc .  Professor it 311.11 8.89 30ki.22 
V/illard Singer Asst.  Professor II 288.88 8.89 279.99 
Leon B.  Slater 
.ASSOC .  Professor II 8.89 324.44 
W.   E.  Steidtmann Asst.  Professor n 311.11 8.89 302.22 
Warren E.  Steller Assoc.  Professor II 8.89 379.99 
G.  G.  Swans on Assoc.  Professor II 333.33 8.89 324.44 
Helen B.  Todd 
.isooc.  Professor II 194.44 7.78 186.66 
R.  M.   Tunnicliffe Professor n 422.22 8.89 413.33 
Florence Williamson Professor it 388.88 8.89 379.99 
Grace D.  V/ills Asst.   Professor II 277.77 8.89 238.88 
H.  G. Withe ring ton Assoc.  Professor II 311.11 8.89 302.22 
W.  A. Zaugg Professor 
Training School 
II 444.44 8.89 435.55 
Nina Beattie Critic II 300.00 8.89 291.11 
Maude Doane Critic II 300.00 8.89 291.11 
Elsie  Lorenz Critic II 277.77 3.89 268.So 
Lena I.   Mills Critic it 300.00 8.89 291.11 
tfnna Plgg Critic n 277.77 8.89 268.88 
Mae  Simmons Critic II 277.77 8.89 268.88 
Neva V/est Critic 
Ridge Street School 
II ^77.77 8.89 268.88 
Marvalene Day Critic ii 255.56 8.89 ^46.67 
Vivian Craun Critic II Z66.66 8.89 257.77 
Helen McKibben Critic II 277.77 8.89 268.88 
Erina Hearn Critic n ...66.66 8.89 257.77 
Ethel Reed Critic II 266.66 8.89 257.77 
Alice Roth Critic N 277.77 8.89 268.88 
Ruth Van Dorn Critic 
Junior High School 
II 266.66 8.89 257.77 
Elizabeth Gelvin Critic tl 2<i2.22 8.89 213.33 
Helen Hays Critic II 200.00 8.00 192.00 
Elizabeth  Inmann Critic II 211.11 8.44 202.67 
John j. Kleinfalter Critic tt 200.00 8.00 192.00 
Spvin J.   Kreischer Critic 11 8.39 
-13.33 
E.   IT.   Littleton Critic II 319.44 .39 310.55 
K.   D.  Martin Critic it 200.00 8. '0 192.00 
R.  Eugene Morse Critic II 277.77 8.89 268.88 
Ferris  W.  Myrice Critic u 233.33 8.89 224.44 
Nellie M.  Randall Critic II 66u« d*Gi 8.89 213.33 
Ralph A. Schaller Critic II 244.44 3.89 235.55 
Russell A. Swigart Critic il 222.22 8.89 213.33 
Hazel Underhill Critic 
Senior High School 
II 211.11 8.44 20 ...67 
S.  L.  Boyles Critic H 96.30 -.96 93.34 
Mary Klepinger Critic II 111.11 4.45 106.66 
Ruby Dean LeVier Critic ■I 133.33 4.45 128.88 
Margaret Robson Critic II w C* . Ot? ^.96 89.63 
Roy V. Hilty Critic il 122.22 4.45 117.77 
Clayton R.  Cook Cr it ic II 111.11 4 .45 106.66 
Teachers  Retirement Deduc tion 807.13 807.13 
Ethyl Blum Librarian II 26(3.66 1.00 
8.89 256.77 Qladya    Burling Asst.  Librarian II 177.77 1.00 
7.11 169.66 
Ruby King Asst.  Librarian II 166.66 1.00 
6.67 158.99 
Margaret Yocom Asst.   Librarian II 166.66 1.00 
6.67 158.99 
Employes Retirement Bo ard 33.34 33.34 
3.  L. Moseley Professor Emeritus & 
Curator of Museum II 
Total    A-l 
A-2 
100.00 100.00 
29199.63 
Irene G.  Mooers Sub.  Teacher Coll. 33.2 Hrs. 3.00 per hr. 99.60 
Mrs.   V/.   C. Hoppes Sub.   Teacher Tr.  3ch. 3 days 5.00 per day 15.00 
He Jen B.   Todd College Physician 
Total    A-2 
Ro tary-Health 
1 Mo.     194.44 
114.60 
194.44 
I 
I 
I 
I 
! 
Total - Payroll 29508.67 
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Mar. 15 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Jessie McCombs 
Margaret Clausen 
Olive Cummiiigs 
Anna D. Lawhead 
Randolph Ronk 
Arthur 2. Leggett 
Karl Henrich 
Dale F. Sautter 
John Carnicom 
S. S. Long 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
ALice Stevens 
./ilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Asa R. Conley 
Chas.  Clingo 
Kenneth Wyandt 
J. W. Palmer 
17. E. Frost 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
State Employes Retire: 
Title 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Clerk    One-half time 
Stenographer 
Sec.   to Dean Coll of 1 
Stenographer 
Supt. of" Blag. &  Grus 
Janitor 
Janitor 
janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
Janitresa 
Janitrees 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Night Watchman 
Night   ,/atchman 
Farmer 
lent Board 
Jessie  McCombs Clerk    One-half time 
State Employes Retirement Bo^rd 
Thelma R. Stevenson      College Nurse 
State  Employes Retirement Board 
Mar.  30 - 
Pens ion 
Time Rate Deduction 
1 Mo. 300.00 6.S7 
ii 175.00 6.67 
ii 125.00 5.00 
n 125.-0 5.00 
II 37.50 1.50 
N 75. u0 3.00 
3d n 75.00 3.00 
ti 75.00 3.00 
n 208.33 G.67 
it 110.00 4.40 
ti 91.67 3.67 
H 91.67 3.67 
a 95.33 3.83 
it 95.33 3.33 
41 95.83 3.83 
II 25.00 1.00 
II 60.00 2.40 
II 6u.00 2.40 
II 120.00 4.80 
II 120.00 4.80 
II 120.00 4.80 
II 100.00 4.00 
II 95.83 3.83 
II 104.16 4.16 
II 95.83 3.83 
II 125.00 5.00 
II 80. CO 2.40 
107.16 
Total A-l 
Rotary -Bookstore 
1 Mo. 37.50 1.50 
1.50 
Total - Rotary-Bookstore 
Rotary-Hialth 
4  ,/ks. L.5.00 
Total - Rotary-Health 
Total - Payroll 
5.00 
5.00 
Amount 
293.33 
168.33 
120.00 
120.00 
36.00 
72.00 
72.00 
72.00 
201.66 
105.60 
88.00 
38.00 
92.00 
C2.00 
92.00 
24.00 
57.60 
57.60 
115.20 
115.20 
115.20 
96. U) 
92.00 
100.00 
92.00 
120.00 
57.60 
107.16 
2862.48 
36.00 
1.50 
37.50 
120.00 
5.00 
125.00 
3024.98 
I 
I 
Name 
Herman Bricker 
Donald Cooper 
Zelda Crandall 
Josephine Davidson 
Bernice Haberman 
Joyce Herbert 
Harold  Keys or 
Margaret King 
Mary Loui.se Lane 
Lillian Lloyd 
Ralph Meyer 
Aileen Nielson 
Mary Alice O'Dell 
Delores Ringenberg 
Katfcryn Rogers 
Carl  SGitz 
Anna Sheffer 
Evelyn Simmone 
Carlotta Smith 
Claribel Stuckey 
Charles Swain 
Arlene Yates 
Charles A.  Blazer 
Janet Schutsberg 
Mabel Sowers 
Elizabeth Harlow 
Delores Yawberg 
Wilson Jansen 
Robert Henrich 
Howard Fitch 
Lawrence Ringenberg 
Richard Collins 
Title 
Stu. Help Library 
Time 
;i 
II 
II 
H 
II 
ll 
II 
il 
ti 
II 
II 
II 
M 
II 
tl 
II 
II 
II 
II 
41 
Stu. 
Stu. 
ti 
Help Biol. Sci. 
Help Tr'g School 
Stu. Help Phys Educ. 
Stu 
II 
a 
it 
Help Chemistry 
60^ Hrs. 
50 ti 
46 II 
62^- it 
53 II 
48 ti 
59 it 
59 II 
47 II 
48 it 
59 it 
60 ii 
53 II 
36 a 
56 II 
57 II 
63 n 
55 i 
61 II 
36 it 
55 II 
41 II 
80 it 
56 it 
43 ti 
16 ii 
5 II 
14 II 
19 II 
24 II 
21 II 
55 II 
Total    A-2 
Rate 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
Amount 
12.10 
10.00 
9.20 
12.50 
10.60 
9.60 
11.30 
11.80 
9.40 
9.60 
11.80 
12.00 
10.60 
7.20 
11.20 
11.40 
12.60 
11.00 
12.20 
7.20 
11.00 
8.20 
16.00 
11.20 
8.60 
3.20 
1.00 
2.80 
3.80 
4.80 
4.20 
11.00 
299.60 
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Moved by Gebhard and seconded by Brown that the payrolls be allowed and paid 
from funds provided therefor. Voting aye: Prout, Gebhard, Brown. Motion carried. 
Board: 
Voucher 
No. 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
The following claims and expense accounts were presented for action of the 
Name of Payee 
Ohio Fuel Gas Company 
Canceled 
The  Ohio Northern Public  Service Co. 
The 'Western Union Telegraph Company 
Total  - Maintenance 
The  Liberty Grain Association 
The Lorain Coal & Dock Sales' Company 
The Blade Printing & Paper Company 
H.  B.   V/illiams 
Shell Petroleum Corporation 
A. E. Avery 
lira.  Etta F.  Taggart 
A.  Froney & Company 
The Shaw-Walker Company 
Allen Karns Electric  Shop 
C.  G.   Heiby Hdwe. 
R.  H.  Steen 
The Lilley-Ames Company 
The Bostv/ick-Braun Company 
The Fuller Brush Company 
Wiggins & Gillespie 
P.  J.   Prout 
Total - Maintenance 
The Blade Printing & Paper Company 
Brodhead-Garrett Company 
Crane 's Music store 
English Food Market 
Frank A. Keil Lumber Company 
Charles Otto Masters 
H. R. Live Bait Store 
E. H. Sargent & Company 
U. S. Industrial alcohol Sales Co. In 
Total - Rotary-C, Lab. Fees 
Bausch &  Lomb Optical Company 
The Smith Power Transmission Company 
Total - G-31, Equip, for Physics Lab. 
The Lorain Coal & Dock Sales Company 
The Walding, Kinnan & Marvin Company 
G. H. Tennant Company 
Department of 
Graybar Electric 
Kighv; ays 
Company 
Findlay 
J ? Inc. 
Typewriter Exchange 
Bowling Green State University 
Total - Maintenance 
Total - Rotary-C, Laboratory Fees 
Home Steam Laundry 
H. A. Shawaker 
.n.
H. B. #616" 
Ohio State  Reformatory 
Total - Maintenance 
The Lorain Coal & Dock Sales Company 
State Teachers Retirement System 
Total - Maintenance 
Farrer Rinehart 
City  Water Company 
The Lorain Coal & Dock Sales Co. 
Murlin-Dean Pharmacy 
Model Dairy 
Department of Highways 
Calkin-Kelly Directory Company 
The Hardware & Supply Company 
Total - Maintenance 
The Lorain Coal & Dock Company 
Bishop Brothers 
Total - Maintenance 
H.   B.  #516 
Ohio State Reformatory 
H. B. Williams 
The  McManus-Troup Company 
Ohio State Reformatory 
The Wood County Republican Company 
Total - Maintenance 
Graybar Electric Company 
Wiggins & Gillespie 
Total - Maintenance 
The Lorain Coal & Dock Sales Company 
Ray B.  Schueler & Company 
Total - Maintenance 
Appr •n 
Acct • Items 
C-3 54.15 
F-4 404.31 
F-7 .60 
C-2 14.82 
C-3 683.54 
C-4 1.60 
C-4a 90.00 
C-6 8.03 
C-9 109.10 
C-9 5.90 
C-ll 3.00 
E-l 17.20 
2-3 14.00 
E-5 20.80 
E-5 124.25 
2-7 57.75 
E-9 157.80 
S-10 12.13 
E-10 8.80 
F-6 14.00 
Rotary-C 
Lab . Fees 1.74 
Lab. Fees 229 .23 
Lab • Fees 21.35 
Lab. Fees 2.41 
Lab. Fees G.25 
Lab. Fees 10.86 
Lab. Fees 6.68 
Lab. Fees 49.52 
Lab. Fees 12.50 
G-31 926.00 
G-31 10.71 
C-3 674.25 
C-6 4.27 
C-6 
S-9 402.50 
C-10 12.80 
2-9 24.00 
F-la 
F-9 28.00 
F-5 2.93 
Rotary-C 
Lab. Fees 2.76 
Lab. Fees 4.10 
3-1 157.45 
C-3 921.54 
H-8 2444.02 
Bookstore 
P-3 
C-3 760.21 
C-6 
E-3 116.49 
C-9 3.00 
C-10 3.20 
E-l 12.00 
E-9 139.59 
C-3 220.33 
8-6 377.00 
2-8 
F-6 
E-l 13.00 
F-5 16.19 
F-8 66.00 
E-9 7.50 
F-l 516.00 
C-3 341.65 
E-6 ©73.00 
Totals I 
459.05 
I 
1342.72 
340.54 
936.71 
I 
1148.75 
6.86 
157.45 
3365.56 
29.70 
247.47 I 
1034.49 
597.33 
413.00 
76.68 
95.19 
523.50 
1314.65 
I 
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Voucher 
No. 
776 
777 
77S 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
ie 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
Name of Payee 
Wiggina & Gillespie 
Total - Maintenance 
Ohio State Reformatory 
Ohio State Reformatory 
Ohio State Reformatory 
Ohio State Reformatory 
Ohio State Reformatory 
Ohio State Reformatory 
Ohio State Reformatory 
Ohio State Reformatory 
H. B. #  33 
Civil Service Payroll 
Total - Personal Service 
Instructors• Payroll 
Total - Personal Service 
Burroughs Adding Machine Company 
Herman Goldberger Agency 
The S entine1-Tr ibune 
Northern Ohio Telephone Company 
The Bank of Wood County Company 
City of Bowling Green, Ohio 
Total - Maintenance 
Crane»s Music Store 
Fisher Scientific Company 
C. A. Porter 
Total - Rotary-C, Lab. Pees 
Student-Help Payroll 
D. C. Brown 
A. L. Gebhard 
L. IT. Montg om er y 
P. J. Prout 
Total - Maintenance 
Ohio Fuel Gas Company 
Ohio Northern Public Service Company 
Northern Ohio Telephone Company 
The Western Union Telegraph Company 
Total - Maintenance 
The Central Ohio Paper Company 
Bureau cf Publications 
English Food Market 
Home Steam Laundry 
Kennel Gardens, Inc. 
Otto Martin Locke 
Tiedtke's 
The Williams & Wilkins  Company 
World Book Company 
The Ohio  Salt Company 
The Bla de Printing & Paper Company 
The Toledo  Stamp & Stencil Company 
Herman Goldberger Agency 
Emil 3. Wilkaaa 
Monroe  Calculating Mac'hine Company,  Inc 
Total - Maintenance 
General Electric  Company 
Reider's Mills 
H. A.  Shav/aker 
Charles  R.  Snyder Company 
Total - Rotary-G, Lab*. Fees 
English Food Market 
World Book Company 
R. R. Bowker Company 
Northern Ohio Telephone Company 
Total - Maintenance 
Bowling Green State University 
E. H. Sargent & Company 
City Water Company 
Civil Service Payroll 
Total - Personal Service 
Instructors' Payroll 
Total - Personal Service 
The Blade Printing & Paper Co 
Barman Chemical Company 
Wilson Wiping Cloth Company 
Business Service Bureau 
Gaylord Bros. Inc. 
Appr 'n 
Acct • Items Totals 
F-l 1000.00 
1000.00 
F-5 5.45 
E-l 
3-8 179.96 
F-5 2.96 
E-l 
3-8 190.57 
F-5 33.50 
E-l 
E-8 1064.77 
F-5 13.12 
3-1 
3-8 3990.18 
A-l 2862.48 
Bookstore 37.50 
Health 125.00 
3024.98 
A-l 29373.56 
Health 194.44 
29568.00 
C-4 .75 
E-8a L •B • 599.90 
E-8a L.B. 6.00 
F-7 31.90 
H-6 5.00 
H-6 239.06 
882.61 
Ro -cary-C 
Lab. Fees 6.75 
Lab. Fees 12.00 
Lab. Fees .35 
19.10 
A-2 448.20 
F-6 4.00 
F-6 8.00 
F-6 3.44 
F-6 9.44 
24.88 
C-3 29.72 
F-4 300.37 
F-7 25.50 
F-7 .45 
356.04 
C-8 
C-ll 157.11 
C-8 14.70 
C-8 14.66 
C-8 4.01 
C-8 .50 
C-8 6.23 
C-8 5.50 
C-8 10.00 
C-8 11.87 
C-ll 194.48 
E-l 9.20 
E-l 4.55 
S-8a L.B. 2.00 
F-l 38.00 
F-la 23.30 
496.11 
Rotary-C 
Lab. Fees 8.16 
Lab. Fees 10.25 
Lab. Fees 4.20 
Lab. Fees 18.00 
40.61 
C-8 1.35 
C-8 19.12 
E-8a L.B. 18.21 
F-7 4.00 
42.68 
Bookstore 85.62 
Rotary-C 
Lab. Fees 5.76 
F-3 77.11 
A-l 2862.48 
Bookstore 37.50 
Health 125.00 
3024.98 
A-l 29207.13 
A-2 87.60 
Health 194.44 
29489.17 
C-4 
C-8 32.99 
C-6 45.90 
C-6 46.10 
C-8 35.60 
C-8 15.95 
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Voucher 
NO. 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
Name of Payee 
A. E. Avery 
Glnn & Company 
Houghton Miff1in Company 
The W. H. Anderson Company 
Total - Maintenance 
Bowling Green State University 
The Franklin Printing & Engraving Co. 
Visual Instruction Exchange 
Total - Rotary-C, Lab. Feee 
Shaw-Walker 
The Fuller Brush Company 
The Hardy &  Dischinger Company 
The Blade Printing &  Paper" Company 
The Dobson-Evans Company 
Carl Fischer, Inc. 
Harold Flammer Inc. 
General Biological Supply House 
H. L. Schwartz & Sons Mfg. Company 
Clayton F. Summy Company 
Chas. R. Snyder Company 
The Division of Motor Transport 
Wiggins & Gillespie 
Educational Music Bureau, Inc. 
Educational Records Bureau 
R. Geldmacher 
Hall & McCreary Company 
The H. M. Rowe Company 
The II. W. Y/ilson Company 
A. R. & J. E. Meylan 
Department of Finance 
Total  - Maintenance 
The Dobson-Evans Company 
Morris  5 and 10^ to $1.00 Stores,   Inc 
Underwood Elliott Fisher Company 
Total  - Rotary-C,  Lib.  Fees 
Student-Help Payroll 
Ohio  Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public  Service Co. 
Northern Ohio Telephone Company 
The Western Union Telegraph" Company 
Total  - Maintenance 
Loiidon Prison Farm 
The Walding,   Kinnan & Marvin Go. 
Becl&ey-Cardy Company 
The Blade Printing & Paper Company 
Clay-Adams Company 
Dr.   S.  W.  Dolch 
C. G. Heiby Hardware 
The  State University 
Toledo  Blue Print & 
The  Zaner-Bloser Company 
Frank S.  Bets  Company 
P.  & F.  Corbin 
J. B. Lippincott Company 
W. J. Paquette 
Public  School  Publishing Company 
Scott,  Foreaman & Company 
Remington Rand  Inc. 
Bowling Green State University 
The  Wood County Republican Company 
The  Woman's  Club of Bowling Green 
Total - Maintenance 
Bowling Green State University 
Murlin & Dean 
C.  G.  Heiby Hdwe. 
Home Steam Laundry 
''./. M. Welch Manufacturing Company 
Total  - Rotary-C,   Lab.  Fees 
Clyde Hissong 
Wm. ? .   Holt 
Total  - Maintenance 
Instructors'  Payroll 
of Iowa 
Paper Company 
Total - Personal Service 
Civil Service Payroll 
Total - Personal Service 
Canceled 
English Food Market 
Brodhead-Garrett Company 
Bureau of Publications 
The Dobson-Evans Company 
Holdgraf's Drug Store 
Reider's Mills 
Anpr *n 
Acct • Items 
D-2 5.00 
3-8 1.30 
E-8 1.05 
S-8a L .B. 10.00 
Book store 
Rotary -C 
Lab. Fees 1.40 
Lab. F( ^ es .26 
C-4 12.90 
C-6 21.65 
C-6 11.49 
C-8 26.18 
C-8 139.23 
C-8 .94 
C-8 5.57 
C-8 34.50 
C-8 3.75 
C-8 4.65 
C-8 6.30 
C-10 20.00 
D-4 6.00 
3-8 3.56 
3-8 1.00 
E-8 2.40 
3-8 1.90 
E-8 25.56 
S-8a L. B. 88.25 
F-la 4.16 
F-8 18.00 
Rotary- •C 
LaD. F€ ;es 21.43 
Lab. Fees 2.35 
Lab. Fees 20.65 
A-2 
C-3 50.56 
F-3 216.36 
F-4 376.31 
F-7 32.65 
F-7 .63 
C-6 13.75 
C-6 4.95 
C-8 12.45 
C-8 8.31 
C-8 8.90 
C-8 1.00 
C-8 6.05 
C-8 .25 
C-8 24.62 
C-8 4.92 
E-8 5.50 
E-8 .57 
E-8 32.09 
E-8 15.05 
E-8 4.65 
E-8 5.20 
F-la 4.35 
F-5 7.39 
F-8 135.00 
F-9 3.35 
Books tore 
Rotar y- C 
Lab. Fe es 1.50 
Lab* Fees 9.79 
Lab. Fe es fi . X-i... 
Lab. Fe es 51.28 
F-6 5.49 
F-6 11.08 
A-l 29199.63 
A-2 114.60 
Health 194.44 
..-1 2862.48 
Books to: ce 37.50 
Health 125.00 
C-8 43.90 
C-8 21.75 
C-8 14.70 
C-8 28.15 
C-8 14.10 
C-8 1.50 
To tals 
193.89 
13.15 
1.66 I 
I 
437.97 
44.43 
337.30 
676.51 
I 
298.35 
20.38 I 
64.68 
16.57 
29508.67 
3024.98 
I 
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Voucher 
No. Name of Payee 
127 Remington R^nd, Inc. 
128 Ray B. Schueler & Company 
129 The Standard Oil Company" 
130 Row, Peterson &  Company 
131 Department of Superintendence 
132 G. E. Stechert & Company 
133 E. W. A. Rowles Company 
134 Chas. R. Snyder Company 
135 Burroughs Adding Machine Company 
Total - Maintenance 
136 Brcdhead-Garrett Company 
137 Panama Carbon Company 
133 Rappaport•s 
Total - Rotary-C|  Lab. Feea 
139 Remington Rand Inc. 
140 'The Dobson-Evans Company 
141 H.  A.   Shawaker 
Total - Maintenance 
142 The American Red Cross 
143 C.   C.   Birchard & Company 
144 The Bruce Publishing" Company 
145 Cc ilege Book Company 
146 Department of Agricultural Chemistry 
147 Frederick J.  Drake & Company 
148 Samuel French 
149 The Gregg Publishing Company 
150 Houghton Mifflin Company* 
151 Little,   Brown & Company 
152 Longmans,   Green & Company 
153 Lyons & Caraahan 
154 j. R.  Overman 
155 The A.  N.   Palmer Company 
156 Public  School Publishing Company 
157 G.  Schirmcr 
158 Syracuse University 3c ok Store 
159 7/ilcox & Follett Company 
160 The John C.   Winston Company 
161 The Zaner-Bloser Company 
Total  - R -tary-Bookstore 
162 William B.  Dana Company 
1S3 Ruop &  Bowman Company 
Total - Rotary-C,  Lab.  Fees 
164 W.  C.  Jordan 
165 Student-Kelp Payro 11 
Appr'n 
Acct. Items 
C-8 8.10 
C-10 5.40 
C-ll 14.10 
E-8 5.19 
S-8a L.3. 25.00 
E-8a L.B. 12.31 
3-10 11.00 
P-la 30.00 
r-9 6.46 
Ro tary-C 
Lab.   Fees 57.94 
Lab.  Fees 43.00 
Lab.   Fees 21.08 
C-4 2.00 
C-8 1.32 
C-8 4.00 
Bookstore 10.08 
Bookstore 46.44 
Bookstore 2.57 
Bookstore 32.G5 
Bookstore 4.02 
Bookstore 16.35 
Bookstore 11.15 
Bookstore 24.55 
Bookstore 247.51 
Bookstore 163.82 
Bookstore 94.75 
Bookstore 24.52 
Bookstore 12.50 
Bookstore 4.30 
Bookstore 5.77 
Bookstore 19.41 
Bookstore 16.20 
Bookstore 1.30 
Bookstore 38.19 
Bookstore 8.00 
Rotary-C 
Lab.  Fe es 9.00 
Lab.   Fees 17.51 
F-6 
A-2 
Totals 
241.66 
127.02 
7.32 
785.08 
26.51 
20.14 
299.60 
Moved by Brown  and seconded by Gtbhard that the  claims  and expense accounts be 
wed .and paid,   the  fund designations to be made by Dr.   Williams.    Voting aye:     Prout, 
I 
allo 
Gebhard,  Brown.   "Motion carried. 
Stadium Contracts 
The following contracts made by the Department of Public Works for the 
Board of Trustees, Bowling Green State University, and approved by the Attorney General 
for the Stadium were submitted to the Board and ordered placed on file. These contracts 
are to be paid from Dormitory Funds and PWA Grant under Docket 0H-1389-D: 
The Baker and Shindler Contract:ng Company 
Defiance, Ohio 
GENERAL CONTRACT as set forth in Item 1, General Contract; 
Item 3, Alternate "G-2" (Glased Brick in Toilet Rooms) 
all according to plans and specifications for which the 
contractor is to be paid as follows: 
I 
Item 1,  General Contract,   for  the   sum of  ...  $37,319.00 
222.00 
Item 3,  Alternate   "G-2"  (Glazed Brick for 
Toilet Rooms)  for the  sum of  ..... 
Total General Contract    $37,541.00 
Wiggins  and Gillespie 
Bowling Green,  Ohio 
PLUMBIIIG AND SEWER CONTRACT,   as set forth in Item 6,  Plumbing 
and Sewer Contract,  all according to  plans and specifications 
for which the contractor is to be paid  as  follows: 
Item 6,  Plumbing and Sewer Contract, 
for the  sum of   $ 3,777.00 
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Wing Electric Company 
v/orthington, Ohio 
■ELECTRICAL CONTRACT,  as set forth  in Item 7, 
Electrical Contract,  all according to plans 
and specifications for which contractor is 
to be paid as follows: 
Item 7,   Electrical Contract, for   the sum of  ..  $525.00 
There being no further business the Board  adjourned  to meet at the   call of the 
I 
Attest: I 
^Ar?^rzZ^- 
Secretary    protem 
Bowling Green, Ohio 
April 30,   1937 
The Board of Trustees of  the  Bowling Green State University met at its office 
in the  Administration Building  at 2s00 P.  M.   on the above  'late.     The members present were 
P.  J.   Prout,   President.;   L.  N.  Montgomery,  Secretary;   Dr.  Edward B.  Pedlow and A.  L.  Gebhard, 
Dr.   Williams,   President of the University, was also present. 
The minutes of 'die meeting held on January 27,  1937 were  read and  approved. 
Mrs.   Bessie S.  Dwyer presented her Commission dated March 31,   1937 for  a term 
ending May 17,   1941 and   took her seat as a member of  the 3oard. 
Dr.   Williams  presented request for leave of absence   from Gertrude Brod, 
Bookkeeper and Assistant Treasurer,  for  the summer.     Moved by Gebhard and  seconded by 
Montgomery that Miss Gertrude  Brod be granted a leave  of absence  as requested in her 
letter of April 30th addressed to Dr.  Williams which leave  of absence  is to continue during 
the   summer and that during her leave  of  absence  she be paid her  regular salary,  payment 
not to  continue beyond September 13 without further action of the Board.     Voting aye: 
Prout,   Montgomery,   Pedlow,  Gebhard,   Mrs.   Dwyer.     Motion carried. 
Inasmuch  as there   is now a vacancy  in the  office  of Treasurer of the  Board due 
to the   expiration of the term of D.   C.   Brown as a member of  the  Board,   it was moved by 
Pedlow and seconded by Gebhard that Mrs.   Bessie S.  Dwyer be  elected Treasurer.     Voting 
aye:     Prout,   Montgomery,   Pedlow,  Gebhard,  Mrs.  Dwyer.     Motion carried. 
Dr.   Williams nominated Ervin Kreischer as  Substitute  Bookkeeper  and Assistant 
Treasurer effective on the date of Miss Brod's withdrawal for the period ending July 1, 
1937 at a salary of $200 per month and that he be  authorized to  sign checks.     Moved by 
Qebhard and seconded by Mrs.  Dwyer that  the recommendation of Dr.   Williams be approved. 
Voting aye:    Prout,  Gebhard,  Mrs.   Dwyer.     May:     Montgomery,  Pedlow.    Motion carried. 
To  complete the  record it may be stated that Mr.  Kreischer assumed the position 
on May 10th on  a half-time basis and half-time salary up to  June 5 and  thereafter on a 
full-time basis up to July 1st at full salary. 
Dr.   ,/illiams reported collection of fees since the  last meeting of  the Board 
amounting to  $21,970,   that the   sane were  forwarded  to  D.  C.  Brown,  Treasurer,   and his 
receipt taken therefor.     He presented receipt from the  Treasurer of State  in the  sum of $21,970. 
February 26,   1937 
Received of Gertrude Brod,  Assistant Treasurer, 
the   following sum to be forwarded to the Treasurer of State: 
Partial Report 
Second Semester - 1936-1937 
I 
I 
I 
Registration Fees   Receipts #1-1000 $21,970.00 
(Signed) D.  C.  Brown 
Treasurer 
